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ROBERT DEC HERT 
O F CO UNS E L 
DECHERT, PRICE & RHOADS 
SI X TEENTH FLOOR , THREE PENN CENTER PLA ZA 
PHILADELPHIA, PA . 19102 
(2 15) LOC U S T 8 - 160 0 
CABL E BA R OE P • T ELEX 8 4·532 4 
EUROPEAN OFFICE: 
63 RUE DE TRi:VES 
B RUSSELS, BELGIUM 
TELEPHONE 12. 29.07 
TELEX 8 4624192 
August 29, 1969 
Dr. Jefferson B. Fordham, Dean 
The Law School 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pa. 19104 
Dear Jeff: 
My contact in the past year with so many good friends among the Law 
School alumni has been a joy to me, even though our total of $118,187 
missed equalling the new annual record established last year by just 
$304. 
Much of the joy comes from the fact that so many alumni (including 
the graduates of the 19 years in which I was a Faculty member) have 
expressed in words and by gifts their appreciation and admiration 
for you and your remarkable Faculty. 
We look to your final year as Dean (but fortunately not as a member 
of our Faculty) as a challenge to produce an outpouring of annual 
gifts in recognition of the leadership position to which you have 
carried the Law School. For the alumni, I believe I can promise you 
continued enthusiastic support. 
The Law School is a great place--a challenging evidence of how the 
Law and lawyers can meet the changing times. 
RD:eps ROBERT DECHERT 
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UNIVERSITY of PENNSYLVANIA 
PHILADELPHIA 19104 
The Law School 
September 3, 1969 
OFFICE OF THE DEAN 
Robert Dechert, Esq. 
1600 Three Penn Center Plaza 
Philadelphia, Pennsylvania 19102 
Dear Bob: 
I thank you warmly for your final report of the 
1968-69 Law School Alumni Annual Giving Campaign. Your 
leadership and individual efforts were the factors which 
made the difference in achieving the impressive total of 
$118,187.00. The accomplishment is the more remarkable 
in view of the fact that we were without the assistance 
of a full-time alumni affairs associate for most of the 
campaign period. 
I am sure that there is extensive alumni awareness 
of the difficult problems encountered these days in 
meeting the fiscal needs of a University such as this. 
This condition renders alumni support all the more 
significant. I attest that such is the case with the 
Law School. 
Please know that in this expression of gratitude to 
you I am recording my thanks to each alumnus who parti-
cipated. To each of your vice-chairmen; Kenneth Sauser, 
Benjamin Franklin Associates Chairman; Robert A. Hauslohner, 
William Draper Lewis Associates Chairman; Milton B. Garner, 
Century Club Chairman; Alan G. Kirk II, Class Agent Chairman; 
and Robert M. Landis, Chairman for Regions, and to each 
Class Agent and Regional Chairman I express special appre-
ciation. 
Fordham 
JBF:rdb 
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BENJAMIN 
FRANKLIN 
ASSOCIATES 
Chairman for the Law School 
THE BENJAMIN FRANKLIN ASSOCIATES 
ARE A UNIVERSITY-WIDE GROUP OF 
ALUMNI AND FRIENDS WHO CONTRIB-
UTE ONE THOUSAND DOLLARS OR MORE 
TO ALUMNI ANNUAL GIVING. LISTED 
ARE LAW SCHOOL ALUMNI WHO JOINED 
THE BENJAMIN FRANKLIN ASSOCIATES. 
THE FELLOWS OF THE BENJAMIN 
FRANKLIN ASSOCIATES, THE HIGHEST 
LEVEL OF CONTRIBUTION IN ALUMNI 
ANNUAL GIVING, HONORS THOSE WHO 
CONTRIBUTE FIVE THOUSAND DOLLARS 
OR MORE TO ALUMNI ANNUAL GIVING. 
-KENNETH SOUSER, L'30 
FELLOWS OF THE BENJAMIN FRANKLIN ASSOCIATES 
*Adolph G. Rosengarten, Jr., L'30 
BENJAMIN FRANKLIN ASSOCIATES 
Anonymous 
*H. Hudson Barton IV, W'39, L'42 
Walter W. Beachboard, C'29, L'32 
Edwin H. Burgess, L'14 
Sylvan M. Cohen, C'35, L'38 
*Windsor F . Cousins, C'23, L'26 
Robert Dechert, C'16, L'21 
L. Leroy Deininger, L'14 
In memory of 
Hon. J. Whitaker Thompson 
Richard M. Dicke, L'40 
*George A. Fernley, W'12, L'14 
Moe H. Hankin, L'37 
Perch P. Hankin, L'43 
John F. Headly, L'27 
Charles M. Justi, W'22, L'27 
Harold E. Kohn, C'34, L'37 
Robert C. Liggett, W'13, L'17 
Arthur Littleton, C'16, L'20 
John T. Macartney, W'44, L'49F 
W. James Macintosh, W'22, L'26 
Baldwin Maull, L'25 
David F. Maxwell, W'21, L'24 
John L. McDonald, L'40 
J. Wesley McWilliams, L'15 
Morton Meyers, C'22, L'25 
Leon J. Obermayer, W'08, L'08 
Edmund H. Rogers, W'09, L'12 
*Harry Scherman, W'09, L'09 
Ernest Scott, C'25, L'29 
*William R. Scott, C'28, L'31 
Bernard G. Segal, L'31 
Kenneth Souser, C'27, L'30 
Wendell E. Warner, L'24 
* To recognize those Law Alumni, loyal to the University of Pennsylvania, who contribute to 
divisions other than the Law School. 
WILLIAM 
DRAPER 
LEWIS 
ASSOCIATES 
TO HONOR THE MEMORY OF WILLIAM 
DRAPER LEWIS, DEAN OF THE LAW 
SCHOOL FROM 1896 TO 1914, THE WIL-
LIAM DRAPER LEWIS ASSOCIATES WAS 
FOUNDED IN RECOGNITION OF CONTRI-
BUTIONS OF FIVE HUNDRED DOLLARS OR 
MORE TO LAW SCHOOL ANNUAL GIVING. 
Chairman-ROBERT A. HAUSLOHNER, L'50 
Gustave G. Amsterdam, L'33 
William B. Arnold, L'29 
Milton Cades, GL'37 
Dean Jefferson B. Fordham 
R. McCall Gilkey, L'15 
H. Albert Young, L'29 
Robert A. Hauslohner, L'50 
Robert L. Lingelbach, L'34 
Daniel Lowenthal, L'31 
Lipman Redman, L'41 
W. Frazier Scott, L'39 
.. 
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~NTURY 
CENTURY CLUB MEMBERSHIP IS AWARDED 
IN RECOGNITION OF CONTRIBUTIONS OF 
ONE HUNDRED DOLLARS OR MORE TO LAW 
SCHOOL ALUMNI ANNUAL GIVING. 
THE SUSTAINING FELLOWS OF THE CEN· 
TURY CLUB ARE THOSE MEMBERS WHO 
EXCEED THE BASIC MEMBERSHIP REQUIRE· 
MENTS AND ASSIST THE SCHOOL BY CON· 
TRIBUTING TWO HUNDRED AND FIFTY 
DOLLARS OR MORE. 
Chairman-MILTON B. GARNER, L'36 
Alvin S. Ackerman, L'57 
Alexander B. Adelman, L'31 
Sadie T. M. Alexander, L'27 
James R. Anderson, Jr., L'31 
George F. B. Appel, L'27 
Vincent J. Apruzzese, L'53 
Harris C. Arnold, L'25 
Martin J. Aronstein, L'65 
William W. Atterbury, Jr., L'50 
Henry W. Balka, L'26 
Augustus S. Ballard, L'48 
Frederic L. Ballard, L'42 
J. William Barba, L'50 
Hon. Alexander F. Barbieri, L'32 
Samuel Bard, L'36 
Ralph M. Barley, L'38 
Jay D. Barsky, L'45 
John G. Bartol, Jr., L'52 
Hyman L. Battle, Jr., L'49F 
Max M. Batzer, L'33 
Lewis B. Beatty, Jr., L'49F 
Robert M. Beckman, L'56 
Thomas J. Beddow, L'39 
The late Sanford D. Beecher, L'28 
Robert K. Bell, L'24 
J. Glenn Benedict, L'27 
Leonard J. Bernstein, L'34 
Marshall A. Bernstein, L'49J 
Robert M. Bernstein, L'l4 
Franklin H . Berry, L'28 
John H. Bertolet, L'31 
Claire G . Biehn, L'37 
Samuel A. Blank, L'32 
Albert A. Bliss, L'41 
Bernard M. Borish, L'43 
Oscar S. Bortner, L'49F 
Clifford M. Bowden, L'28 
John P. Bracken, L'39 
Raymond J. Bradley, L'47 
Floyd E. Brandow, Jr., L'54 
Joseph Brandschain, L'28 
J. Warren Brock, L'26 
Sol Brody, L'26 
SUSTAINING FELLOWS OF THE CENTURY CLUB 
Philip W. Amram, L'27 
S. Samuel Arsht, L'34 
John Bertman, L'57 
Lt. Allen D. Black, L'66 
William C. Bodine, L'32 
Mitchell Brock, L'53 
Richard P. Brown, Jr., L'48 
J. Russell Cades, L'28 
Robert J. Callaghan, L'33 
James D . Carpenter, L'08 
E. Calvert Cheston, L'35 
W. Frederic Colclough, L'30 
Richard C. Csaplar, Jr., L'59 
Clive S. Cummis, L'52 
Guy G. deFuria, L'28 
Park B. Dilks, Jr., L'51 
Myer Feldman, L'38 
Eugene C. Fish, L'34 
Milton B. Garner, L'36 
Louis J. Goffman, L'35 
Edward M. Harris, Jr., L'49F 
Norman M. Reisman, L'57 
William F. Hyland, L'49J 
William B. Johnson, L'43 
Curton Winsor, L'30 
CENTURY CLUB MEMBERS 
Gerald Broker, L'59 
Wallace Bromley, L'lO 
Hon. Francis Shunk Brown, Jr., L'16 
Hon. Hazel H. Brown, L'24 
William H. Brown III, L'55 
John C. Bruton, Jr., L'32 
Herman M. Buck, L'35 
Edward V. Buckley, L'24 
Neil W. Burd, L'51 
Walter M. Burkhardt, L'14 
Harold F. Butler, L'22 
J. Scott Calkins, L'52 
Joseph W. Carnwath, L'38 
Benjamin E. Carter, L'58 
Meyer L. Casman, L'17 
Alan H. Cassman, L'49F 
Harry Cassman, L'12 
Sidney Chait, L'33 
Keron D. Chance, L'38 
Frederick J. Charley, L'41 
Morris Cheston, L'28 
Dr. Roland J. Christy, L'34 
HeathS. Clark, L'l6 
Hon. Joseph S. Clark, Jr., L'26 
Clement J. Clarke, Jr., L'36 
Roderick T. Clarke, L'36 
Hon. Herbert B. Cohen, L'25 
Marvin Comisky, L'41 
William H. Conca, L'34 
Harold J. Conner, L'32 
George H. Conover, Jr., L'52 
Charles R. Cooper, Jr ., L'47 
Jerome J. Cooper, L'51 
Robert I. Cottom, L'41 
Stuart Coven, L'51 
Cassin W. Craig, L'49F 
Harold Cramer, L'51 
Albert J. Crawford, Jr., L'39 
Samuel S. Cross, L'49F 
Howard Y. Crossland, L'25 
Ralph W. Crowell, L'15 
Edward I. Cutler, L'37 
Herman S. Davis, L'41 
Edward A. Kaier, L'33 
Solomon Katz, L'48 
Meyer Kramer, L'44 
Otto Kraus, Jr., L'08 
Bernard V. Lentz, L'36 
W. Barclay Lex, L'12 
Edward S. Lower, L'29 
Desmond J. McTighe, L'25 
Thomas A. O'Boyle, L'40 
Michael A. Orlando III, L'58 
Gilbert W. Oswald, L'34 
William J. Purcell, L'54 
Walter N. Read, L'42 
G. Ruhland Rebmann, Jr., L'22 
Max Rosenn, L'32 
James W. Scanlon, L'30 
John N. Schaeffer, Jr., L'37 
Pasco L. Schiavo, L'62 
Marvin Schwartz, L'49J 
Robert M. Shay, L'61 
G. William Shea, L'36 
Robert S. Trigg, L'51 
Robert W. Valimont, L'49J 
Marvin Willig, L'37 
J. Lawrence Davis, L'28 
David J. Dean, L'27 
Daniel DeBrier, L'29 
Philip Dechert, L'30 
Raymond K. Denworth, Jr., L'61 
Harry T. Devine, L'36 
Samuel Diamond, L'55 
Ralph B. D'Iorio, L'49F 
M. Carton Dittmann, Jr., L'38 
James B. Doak, L'35 
Robert B. Doll, L'47 
Miss Ethel F. Donaghue, L'20 
John F. Dugan II, L'60 
Wayland F. Dunaway III, L'36 
Murray S. Eckell, L'59 
Joseph L. Ehrenreich, L'16 
Hon. Jay H. Eiseman, L'33 
Herman Eisenberg, L'27 
William S. Eisenhart, Jr., L'40 
Joseph S. Elmaleh, L'52 
Arthur J. England, Jr., L'61 
Bernard Eskin, L'35 
Harold Evans, L'lO 
John K. Ewing III, L'27 
Richard J. Farrell, L'41 
Albert J. Feldman, L'53 
Anthony G. Felix, Jr., L'34 
Barton E. Ferst, L'44 
Jay S. Fichtner, L'51 
Howard W. Fineshriber, L'33 
Joseph First, L'30 
Joseph P. Flanagan, Jr., L'52 
Peter Florey, L'50 
Caleb Foote, L'53 
Michael D. Foxman, L'61 
Bernard Frank, L'3 8 
Edward P. Frankel, L'36 
A. Fred Freedman, L'56 
James A. Freyer, L'65 
Sidney W. Frick, L'40 
Calvin J. Friedberg, L'35 
Harry Friedman, L'27 
Edward H. P. Fronefield, L'24 
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CENTURY CLUB Continued 
Fred T . Fruit, L'll 
Abe H. Frumkin, L'59 
Carl W. Funk, L'25 
Hon. Isaac S. Garb, L'56 
Marvin Garfinkel, L'54 
Sylvester S. Garrett, Jr., L'36 
Jacques H. Geisenberger, L'27 
Morris B. Gelb, L'29 
Franklin B. Gelder, L'29 
Frank H . Gelman, L'35 
Kenneth W. Gemmill, L'35 
John R. Gibbel, L'64 
Lewis M. Gill L'36 
Stuart B. Glover, L'28 
Henry J. Goldberg, L'33 
Samuel A. Goldberg, L'23 
Joseph K. Gordon, L'51 
Philip R. Grant, L'50 
Joseph A. Grazier, L'28 
Oliver F. Green, Jr. , L'51 
Harry A. Greenberg, L'38 
Joseph E. Greene, Jr., L'57 
Harold D. Greenwell, L'27 
W. Edward Greenwood, Jr., L'29 
Hon. George W. Griffith, L'23 
Miss Mary E. Groff, L'32 
Hon. Bernard M. Gross, L'59 
Joseph H. Grubb, Jr., L'19 
Paul I. Guest, L'41 
Bernard M. Guth, L'58 
Robert Hachenburg, L'43 
Frank..E. Hahn, Jr., L'35 
John C. Hambrook, L'47 
William D. Harkins, L'22 
Mrs. Doris May Harris, L'49J 
Robert T. Healey, L'54 
Jesse G. Heiges, L'38 
Paul W. Heil, L'66 
Charles A. Heimbold, Jr. L'60 
Edwin S. Heins, L'31 
Knox Henderson, L'31 
Charles J. Hepburn, Jr., L'35 
Carl J. W. Hessinger, L'40 
George M. Hillman, L'25 
Miss Constance J. Hinman, L'51 
Stewart A. Hirschhorn, L'66 
Donald E. Hittle, L'42 
Benjamin B. Hoar, L'16 
Edward B. Hodge, L'31 
Abraham Hofferman, L'34 
Hubert J. Horan, Jr., L'll 
Marcus S. Hottenstein, L'99 
Andrew Hourigan, Jr., L'40 
Samuel L. Howell, L'll 
William S. Hudders, L'29 
Richard A. Huettner, L'52 
Gilbert R. Hughes, L'l5 
James Hunter III, L'39 
Daniel H . Huyett III, L'48 
Thomas M. Hyndman, L'll 
Joseph G. Jackson, L'29 
Charles S. Jacobs, L'36 
Paul L. Jaffe, L'50 
Hon. Robert B. Johnson, L'27 
Thomas M. Johnston, L'24 
Edward L. Jones, Jr., L'61 
Ben F . Kaito, L'54 
Allan Katz, L'60 
Ernest R. Keiter, L'l9 
Hon. Bernard J. Kelley, L'26 
William F. Kennedy, L'29 
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George A. Kershner, L'32 
Harrison G. Kildare, L'28 
Lewis H. Kirk, L'15 
the late Emanuel H . Klein, L'40 
John P. Knox, L'53 
Miss Dolores Korman, L'56 
Herman H. Krekstein, L'22 
David H. Kubert, L'32 
Benjamin Kuby, L'52 
Hon. Gregory G. Lagakos, L '38 
Albert W. Laisy, L'59 
George C. Laub, L'36 
Samuel S. Laucks, Jr., L'42 
Nathan Lavine, L'31 
James F. Lawler, L'51 
Arthur W. Leibold, Jr., L'56 
Nelson J. Leidner, L'36 
Hon. Herbert S. Levin, L'31 
Leonard Levin, L'50 
Louis Levinson, L'14 
Hon. Louis E. Levinthal, L'16 
A. Harry Levitan, '35 
Arthur Levy, L'55 
William J. Levy, L'64 
Edward J. Lewis, L'62 
S. Cyrus Lewis, L'31 
Joseph H. Lieberman, L'17 
Herbert M. Linsenberg, L'51 
Hon. Abraham H. Lipez, L'29 
Louis Lipschitz, L'27 
Steven M. Lipschutz, L'63 
H. Allen Lochner, L'39 
Samuel S. Logan, Jr., L'41 
Edwin P. Longstreet, L'15 
David P. Loughran, L'62 
Edwin A. Lucas, L'17 
Hon. Alfred L. Luongo, L'47 
William F. Lynch II, L'49F 
D. Arthur Magaziner, L'14 
William M. Maier, L'35 
Michael H. Malin, L'60 
David S. Malis, L'll 
Richard B. Malis, L'40 
Robert H . Malis, L'47 
Frank H. Mancill, L'14 
Otto P. Mann, L'20 
Robert Margolis, L'48 
Jerome L. Markovitz, L'33 
Albert J. Marks, L'17 
Francis E. Marshall, L'48 
William B. Marshall, L'40 
William C. Massinger, L'58 
William L. Matz, L'29 
Thomas McConnell III, L'22 
Hon. Barron P. McCune, L'38 
Jack J. McDowell, L'31 
Walter P. McEvilly, L'39 
Ellis H. McKay, L'53 
George W. McKee, Jr., L'34 
Thomas F. Meehan, Jr., L'54 
Edward B. Meredith, L'51 
Leon I. Mesirov, L'34 
Raymond W. Midgett, Jr., L'50 
Thomas P. Mikell, L'27 
A. Arthur Miller, L'34 
George J. Miller, L'51 
Lester Miller, L'34 
Mrs. Dorothea G. Minskoff, L'34 
Burton M. Mirsky, L'59 
James W. Moore, L'56 
Emanuel Moss, L'20 
John C. Mueller, L'59 
Paul A. Mueller, Jr. , L'55 
John T . Mulligan, L'59 
Robert E. Newcomb, Jr., L'42 
Philip F . Newman, L'17 
Eugene A. Nogi, L'32 
Paul A. Nolle, L'53 
Henry R. Nolte, Jr. , L'49J 
Philip S. Nyman, L'62 
James E. O'Connell, L'51 
William A. O'Donnell, Jr., L'37 
Wilson H. Oldhouser, L'52 
John O'Melveny, LNA 
George J. O'Neill, L'53 
Thomas N. O'Neill, Jr., L'53 
Isidor Ostroff, L'30 
George Ovington, Jr., L'07 
Israel Packel, L'32 
Charles C. Parlin, Jr., L'49J 
Hon. Harold L. Paul, L'24 , 
Henry N. Paul, Jr., L'25 
Henry D. Paxson, Jr., L'29 
J. Craig Peacock, L'12 
Robert E. Penn, L'60 
Lawrence M. Perskie, L'49F 
Morris Pfaelzer II, L'38 
John C. Phillips, L'39 
Harry Polikoff, L'31 
Herman I. Pollock, L'27 
Robert C. Porter, L'39 
Robert E. Porter, L'41 
Harry A. Poth, Jr., L'36 
Franklin Poul, L'48 
Herman B. Poul, L'38 
Howard I. Powell, L'16 
Ernest D. Preate, L'34 
Louis C. Pulvermacher, L'51 
Alfred W. Putnam, L'47 
R. Stewart Rauch, Jr., L'41 
John F . Rauhauser, Jr., L'48 
W. Foster Reeve III, L'17 
Pace Reich, L'54 
G. Hayward Reid, L'48 
Russell R . Reno, Jr. , L'57 
Hon. Augustine A. Repetto, L'31 
Grover C. Richman, Jr., L'35 
JacobS. Richman, L'31 
Richard D . Rivers, L'60 
Victor J. Roberts, Jr., L'37 
Edward Robin, L'60 
Herman M. Rodgers, L'47 
Theodore 0. Rogers, L'40 
David H. Rosenbluth, L'33 
William Rowe, L'27 
William M. Ruddock, L'25 
Maurice Saeta, L'17 
Arthur S. Salus, L'31 
W. Albert Sanders, L'31 
Alex Satinsky, L'37 
H. James Sautter, L'14 
Joseph H. Savitz, L'58 
Hon. Harold D . Saylor, L'17 
Hon. Ralph F . Scalera, L'55 
Henry W. Scarborough, Jr., L'36 
Richard A. Schiffer, L'62 
Andrew J. Schroder II, L'30 
Lloyd J. Schumacker, L'30 
Louis B. Schwartz, L'35 
Murray M. Schwartz, L'55 
Emanuel G. Scoblionko, L'34 
Bernard L. Segal, L'59 
Irving R. Segal, L'38 
RichardS. Seltzer, LNA 
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Evan Y. 'Semerjian, L'64 
David V. Shapiro, L'44 
W. Simms Sharninghausen, L'39 
Samuel P. Shaw, Jr., L'42 
Hon. Charles A. Shea, Jr., L'36 
Hon. William T. Shea, L'55 
Morris H. Sheer, L'36 
Miss Donna J. Shellaberger, L'49J 
E. Eugene Shelley, L'48 
Morris M. Shuster, L'54 
Nathan Silberstein, L'33 
Seymour S. Silverstone, L'25 
Charles D. Smeltzer, L'24 
Alan J. Smith, L'29 
Carl D. Smith, L'07 
Hon. Arnold D. Smorto, L'38 
Alvin L. Snowiss, L'55 
Elvin R. Souder, L'42 
Oscar F. Spicer, L'59 
Hon. Maurice W. Sporkin, L'17 
William G. Stathers, L'14 
Alan Steinberg, L'64 
Sigmund Steinberg, L'24 
Lee N. Steiner, L'49F 
Guy K. Stewart, L'32 
J. Tyson Stokes, L'31 
J. Pennington Straus, L'35 
Edward J. Swotes, L'17 
Harsy A. Takiff, L'37 
Myles H. Tanenbaum, L'57 
L. Gerald Tarantino, Jr., L'58 
Theodore Tarter, L'53 
Howard W. Taylor, Jr., L'39 
William E. Taylor, Jr., L'44 
William J. Taylor, L'52 
S. Robert Teitelman, L'41 
William Thatcher, L'54 
Charles C. Townsend, L'27 
Eugene K. Twining, L'33 
Frederick VanDenbergh, Jr., L'37 
Lawrence R. VanDeusen, L'33 
the Jate Hon. Joseph Varbalow, L'17 
Harry P. Voldow, L'31 
Murray J. Waldman, L'52 
Mrs. Virginia B. Wallace, L'50 
John A. Walter, L'60 
Guy E. Waltman, L'29 
W. Wyclif Walton, L'29 
Peter M. Ward, L'49J 
Stewart E. Warner, L'27 
Mrs. Helen Moran Warren, L'30 
Roy J. Waychoff, Jr., L'41 
Hon. Gerald J. Weber, L'39 
Wilton W. Webster, L'12 
Jerome B. Weinstein, L'34 
Lewis Weinstock, L'40 
H. John Weisman, Jr., L'42 
Morris Weisman, L'27 
Aaron Weiss, L'l6 
Harold B. Wells, Jr., L'32 
Robert T. Weniger, L'38 
Ronald P. Wertheim, L'57 
Carroll R. Wetzel, L'30 
Morris M. Wexler, L'27 
Edward S. Weyl, L'28 
Thomas R. White, Jr., L'36 
William White, Jr., L'38 
Henry M. Wick, Jr., L'49F 
Mervin M. Wilf, L'55 
Roy Wilkinson, Jr., L'39 
Hon. Alfred T. Williams, Jr., L'55 
Mrs. Nora G. Willig, LNA'37 
William C. Wise, L'33 
Morton Witkin, L'17 
Marvin M. Wodlinger, L'60 
Karl E. Wolf, L'53 
Morris Wolf, L'03 
Paul A. Wolkin, L'41 
Robert J. Wollet, L'56 
Joseph C. Woodcock, Jr., L'53 
William A. Wyatt, L'53 
Sidney T. Yates, L'54 
John R. Young, L'30 
Norman P. Zarwin, L'55 
Judah Zelitch, L'27 
Bernard M. Zimmerman, L'30 
David B. Zoob, L'27 
CLASS PERFORMANCES ABOVE AVERAGE 
GREATEST NUMBER 
OF DOLLARS CONTRIDUTED 
Class Agent Amount 
1930 J. Russell Gibbons $4,849.13 
1931 Knox Henderson 4,431.00 
1927 C. Leo Sutton 4,236.50 
GREATEST NUMBER OF CONTRIDUTORS 
Class Agent Number 
1962 Kenneth M. Cushman 64 
1966 James F. Bell III 62 
1960 John F. Dugan II 59 
BEST PER CENT OF PARTICIPATION 
(Classes of 25 or more) 
Class Agent PerCent 
1925 Desmond J. McTighe 58 
1916 Joseph L. Ehrenreich 56 
1960 John F. Dugan II 53 
BEST PER CENT OF PARTICIPATION 
(Classes of less than 25 ) 
Class Agent Per Cent 
1907 Stanley W. Root 100 
1911 David S. Malis 71 
1921 William I. Woodcock, Jr. 67 
Class 
1907 
1911 
1921 
1908 
1925 
1916 
1945 
1944 
1960 
1962 
1920 
1924 
1939 
1954 
1927 
1938 
1923 
1933 
1957 
1915 
1917 
1914 
1935 
1946 
1961 
1922 
1953 
1963 
1964 
1934 
1959 
1931 
1949F 
1949J 
1950 
These classes equalled or bettered the over-all 
Alumni participation of 37% 
Agent PerCent 
Stanley W. Root (Under 25 members) 
David S. Malis (Under 25 members) 
William I. Woodcock, Jr. (Under 25 members) 
Isaac Ash (Under 25 members) 
Desmond J. McTighe 
Joseph L. Ehrenreich 
(Under 25 members) 
Barton E. Ferst (Under 25 members) 
John F. Dugan II 
Kenneth M. Cushman 
Donald H. Williams (Under 25 members) 
William C. Ferguson, Jr. 
James Hunter III & Arthur R. Kane, Jr. 
Morris M. Shuster 
C. Leo Sutton 
M. Carton Dittmann, Jr. 
Hon. George W. Griffith (Under 25 members) 
Nathan Silberstein 
Richard G. Schneider 
Alexander N. Rubin 
Rodney T. Bonsall 
Frank H. Mancill 
Frank E. Hahn, Jr. 
John L. Esterhai & John R. Miller 
David L. Steck 
E. Perry Campbell 
Leonard Barkan 
Herbert S. Riband, Jr. 
William J. Levy 
Roland J. Christy 
Joseph Beller 
Knox Henderson 
Louis J. Carter 
Stephen J. Korn 
100 
71 
67 
64 
58 
56 
56 
54 
53 
52 
50 
49 
49 
47 
46 
46 
43 
43 
43 
42 
42 
41 
41 
41 
40 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
37 
37 
37 
37 
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REPORT OF CLASSES 
Chairman-ALAN G. KIRK II, L'56 
1968-69 1967-68 
No. in No. Per Cent No. in No. Per Cent 
Class Agent Class Giving Giving Amount Class Giving Giving Amount 
Non-Alumni 4 $ 750.00 3 $ 800.00 
1894-1902 Joseph Sternberger 17 3 18 110.00 17 4 25 560.00 
1903 Morris Wolf 7 1 14 100.00 7 I 14 100.00 
1904 Alan G. Kirk II 3 I 33 50.00 3 I 33 25.00 
1905 Alan G. Kirk II 8 1 13 25.00 8 I 13 1,000.00 
1906 John Martin Doyle 4 I 25 50.00 4 I 25 50.00 
1907 Stanley W. Root 6 6 100 275.00 6 5 85 345.00 
1908 Isaac Ash 14 9 64 1,660.00 14 7 50 830.00 
1909 Russell Wolfe 9 I 11 20.00 9 2 22 20.00 ] 1910 Wallace Bromley 20 5 25 266.25 20 7 35 281.00 
1911 David S. Malis 14 10 71 785.00 14 5 36 500.00 
1912 W. Barclay Lex 20 7 35 978.94 20 7 35 1,838.13 
1913 Samuel R. Rosenbaum 18 6 33 150.00 18 7 39 170.00 
1914 Frank H. Mancil! 32 13 41 3,042.50 32 12 38 3,408.63 
1915 Alexander N. Rubin 26 11 42 1,460.00 26 9 35 2,310.00 
1916 Joseph L. Ehrenreich 25 14 56 1,015.00 25 11 44 720.00 
1917 Rodney T. Bonsall 48 20 42 1,895.00 48 24 50 2,117.50 
1918-19 Alan G. Kirk II 12 3 25 330.00 12 3 25 325.00 
1920 Donald H. Williams 16 8 50 1,520.00 16 6 38 1,260.00 
1921 William I. Woodcock, Jr. 15 10 67 1,248.00 15 10 67 1,225.00 
1922 E. Perry Campbell 36 14 39 780.00 36 16 44 970.00 
1923 Hon. George W. Griffith 18 8 44 292.00 18 11 61 362.00 
1924 William C. Ferguson, Jr. 33 16 49 3,532.51 33 14 42 2,357.32 
1925 Desmond J. McTighe 38 22 58 3,462.63 38 21 55 3,267.44 
1926 Joseph G. Feldman 34 9 27 1,024.50 34 8 24 620.00 
1927 C. Leo Sutton 79 36 46 4,236.50 79 35 44 5,549.00 
1928 Joseph Brandschain 76 27 36 2,030.00 76 33 43 3,100.00 
1929 Alan J. Smith 77 28 36 4,006.56 77 28 36 2,234.00 
1930 J. Russell Gibbons 93 31 33 4,849.13 93 29 31 2,632.50 
1931 Knox Henderson 108 40 37 4,431.00 108 44 41 10,875 .25 
1932 Walter W. Beachboard 94 23 25 2,312.50 94 26 28 2,130.00 
1933 Nathan Silberstein 86 37 43 2,673.33 86 37 43 3,217.83 
1934 Roland J. Christy 82 31 38 3,248.00 82 35 43 2,763.75 
1935 Frank E. Hahn, Jr. 93 38 41 2,349.00 93 36 39 2,999.38 
1936 Milton B. Garner 1}8 31 32 2,694.00 98 38 39 2,959.00 
1937 Harry A. Takiff 94 29 31 3,963.00 94 30 32 3,425.00 
1938 M. Carton Dittmann, Jr. 84 39 46 2,931.28 84 38 44 2,487.00 
1939 James Hunter III & 
Arthur R. Kane, Jr. 88 43 49 2,698.13 88 45 51 3,046.26 
1940 Lewis Weinstock 97 27 28 3,610.00 97 37 38 3,635.00 
1941 Paul A. Wolkin 100 36 36 3,128.75 100 42 42 3,095.07 
1942 Frederic L. Ballard 68 20 29 1,504.50 68 23 34 1,280.00 
1943 Richard E. McDevitt 48 11 23 1,590.00 48 7 15 1,20fl.OO 
1944 Barton E. Ferst 24 13 54 740.00 24 10 42 670.00 
1945 Alan G. Kirk II 9 5 56 225.00 9 3 33 165.00 
1946 John L. Esterhai & 
John R. Miller 27 11 41 232.00 27 14 52 247.50 
1947 Robert M. Landis 75 20 27 1,240.00 75 21 28 1,540.00 
1948 Raymond Jenkins 130 39 30 2,070.00 130 42 32 1,800.00 
1949F Alan G. Kirk II 87 32 37 2,296.00 87 28 32 1,544 00 
1949J Louis J. Carter 73 27 37 1,965.00 73 30 41 1,494.50 
1950 Stephen J. Korn 100 37 37 2,170.00 100 39 39 2,778.00 
1951 Alan G. Kirk II 130 43 33 2,674.93 130 52 40 2,483.32 
1952 Joseph P. Flanagan, Jr. 118 41 35 2,052.19 118 49 42 2,150.00 
1953 Leonard Barkan 132 51 39 2,534.00 132 61 46 2,336.00 
1954 Morris M. Shuster 89 42 47 1,935.00 89 48 54 1,450.00 
1955 Irving M. Hirsch & 
Robert L. Kendall 100 34 34 1,727.50 100 45 45 1,805.00 
1956 Hon. James R. Cavanaugh & 
Hon. Isaac S. Garb 122 41 34 1,643.00 122 56 46 1,685.34 
1957 Richard G. Schneider 96 41 43 1,879.00 96 48 50 1,690.00 
1958 George B. McNelis 124 35 28 1,377.00 124 45 36 1,317.00 
1959 Joseph Beller 152 57 38 2,405.50 152 50 33 
1,435.00 
1960 John F. Dugan II Ill 59 53 2,310.00 Ill 68 61 2,019.50 
1961 David L. Steck Ill 44 40 1,380.00 Ill 39 35 
925.00 
1962 Kenneth M. Cushman 123 64 52 1,837.50 123 67 55 1,321.00 
1963 Herbert S. Riband, Jr. 135 52 39 1,053.00 135 68 50 
1,284.00 
1964 William J. Levy 140 54 39 2,291.00 140 62 44 
2,176.00 
1965 Harvey Bartle III 141 50 36 946.67 141 59 42 
756.17 
1966 James F. Hell III 184 62 34 1,415.00 184 
57 31 895.00 
1967 Jacob P. Hart & 332.50 Lawrence Weiner 168 33 20 392.25 168 36 21 
1968 Thomas A. Ralph & 317.50 100.00 Alfred W. Wilcox 171 43 25 
4,810 1,760 37% $118,187.05 4,639 1,857 40% $118,490.89 
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CONTRIBUTORS 
NON ALUMNI CLASS OF 1912 Hon. T . Linus Hoban CLASS OF 1924 
Richard S. Seltzer Harry N. Brenner Joseph H . Lieberman Robert K. Bell 
Haskell C. Freedman Harry Cassman Robert C. Ligget 
John O'Melveny George B. Gifford Edwin A. Lucas 
Benjamin N. Brown 
Jefferson B. Fordham W. Barclay Lex Albert J. Marks 
Hon. Hazel H. Brown 
J . Craig Peacock Marshall H. Morgan 
Edward V. Buckley 
Edmund H. Rogers Philip F. Newman 
Mrs. Ida Oranovich Creskoff 
CLASSES OF 1894-1902 Wilton W. Webster 
Mrs. Rose Lerner Perlman William Ferguson, Jr. 
W. Foster Reeve, III Edward P. Fronefield 
Marcus S. Hottenstein Maurice Saeta Thomas M. Johnston 
1 
Joseph Sternberger Hon. Harold D . Saylor Richard H. Klein 
*Hon. Charles A. Wolverton CLASS OF 1913 Claude C. Smith David F . Maxwell 
Schofield Andrews Hon. Maurice W. Sporkin 
Hon. Harold L. Paul 
CLASS OF 1903 Joseph J. Brown 
Edward J. Swotes Philip S. Polis 
Morris Wolf 
Ralph S. Croskey Mervyn R. Turk 
Hon. W. Orvyl Schalick 
Edward T. Curry *Hon. Joseph Varbalow 
Charles D . Smeltzer 
Dr. W. Carlton Harris Morton Witkin 
Sigmund Steinberg 
CLASS OF 1904 Samuel R . Ros nbaum 
Wendell E. Warner 
Walter C. Longstreth CLASSES OF 1918-19 
CLASS OF 1905 CLASS OF 1914 
Joseph H. Grubb, Jr. CLASS OF 1925 
Ernest R. Keiter 
Harold S. Shertz J . Charles Adams 
Ernest N. Votaw Harris C. Arnold 
Robert M. Bernstein Laurence Brunswick 
CLASS OF 1906 
Edwin H. Burgess 
CLASS OF 1920 
Hon. Herbert B. Cohen 
Walter M. Burkhardt Meyer E. Cooper 
Robert J . Eby L. Leroy Deininger Miss Ethel F . Donaghue 
Howard Y. Crossland 
William Ginsburg Hon. Harold L. Ervin Francis I. Farley 
CLASS OF 1907 
Louis Levinson Bernard L. Frankel Carl W. Funk 
D. Arthur Magaziner Arthur Littleton Samuel R. Greenwald 
Edward W. Evans Frank H . Mancill Otto P. Mann 
George E. Hackney 
Louis M. Fleisher Mark T . Milnor Emanuel Moss 
George M. Hillman 
George Ovington, Jr. William N. Ottinger Harry Polish 
Charles P. Larkin, Jr. 
Clarence H . Reed H . James Sautter Donald H. Williams 
Abram L. Lischin 
Stanley W. Root William G. Slathers 
Baldwin Maull 
Carl D. Smith CLASS OF 1921 
Desmond J . McTighe 
Morton Meyers 
Samuel J. Becker Henry N . Paul, Jr. 
CLASS OF 1915 CLASS OF 1908 Francis H . Bohlen, Jr. William M. Ruddock 
Isaac Ash Justin S. Bamberger 
Robert Dechert James B. Sayers 
John Arthur Brown Ralph W. Crowell 
Benjamin C. Jones Walter Seiler 
James D. Carpenter R. McCall Gilkey 
Armand L. Koethen Seymour S. Silverstone 
T . Walter Gilkyson David D . Goff 
Clarence G. Myers Geoffrey S. Smith 
Otto Kraus, Jr. Hon. James F . Henninger 
John Russell, Jr. Hon. J. Colvin Wright 
Leigh M. Morss Gilbert R. Hughes 
Joseph Smith 
Leon J. Obermayer Lewis H . Kirk 
Isadore S. Wachs 
Arthur M. Widdows Edwin P . Longstreet 
William I. Woodcock, Jr. 
CLASS OF 1926 
In Memory of Benj. J. Wesley McWilliams 
Ammerman Thomas Reath · CLASS OF 1922 Henry W. Balka 
Alexander N. Rubin Julius C. Baylinson 
Norris S. Barratt, Jr. J. Warren Brock 
CLASS OF 1909 Franklin H . Bates Sol Brody 
Russell Wolfe CLASS OF 1916 
Harold F. Butler Hon. JosephS. Clark, Jr. 
E. Perry Campbell Rev. Edward B. Guerry 
CLASS OF 1910 Hon. Francis S. Brown, Jr. 
W. Meade Fletcher, Jr. Hon. Bernard J. Kelley 
Heath S. Clark William D. Harkins W. James Macintosh 
Wallace Bromley Joseph L. Ehrenreich Herman H. Krekstein Frank M. Travaline, Jr. 
Harold Evans Benjamin B. Hoar Thomas McConnell, III 
Sidney Loewenstein Benjamin M. Kline Hon. Leo H . McKay 
1 
*Hon. Forrest R. Shanaman Harry G . Lenzner Edward A. G. Porter 
Mrs. Rebecca R. Shelly Hon . Louis E. Levinthal G . Ruhland Rebmann, Jr. CLASS OF 1927 
Philip Sterling Hon. Thomas M. Lewis Arthur B. Vanbuskirk Sadie T . M. Alexander 
1 Howard I. Powell 
Miss Sybil U . Ward Philip W. Amram 
CLASS OF 1911 
Thomas E. Shipley Allen H . White George F . B. Appel 
Elmer D . Simon J. Glenn Benedict 
Arthur M. Eastburn Moses J . Slonim Alvin W. Carpenter 
Nelson P. Fegley Paul C. Wagner CLASS OF 1923 Rabbi Eli L. Cooper 
Fred T . Fruit Aaron Weiss Hon. E. Arnold Forrest Cecil I. Crouse 
Hubert J. Horan, Jr. Samuel A. Goldberg David J. Dean 
Samuel L. Howell Hon . George W. Griffith Herman Eisenberg 
Thomas M. Hyndman CLASS OF 1917 
Henry R. Heebner John K. Ewing, III 
Michael Korn Penrose Hertzler Harry Friedman 
David S. Malis Harry E . Apeler Holman G. Knouse Jacques H. Geisenberger 
David E. Rattin Meyer L. Casman Hon. Felix Piekarski Harold D . Greenwell 
Aaron S. Swartz, Jr. Raymond K. Denworth John G. Rothermel Michael H. Gurbarg 
*deceased 
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John Harper 
John F. Headly 
Harold H. Hoffman 
Hon. Robert B. Johnson 
Charles M. Justi 
Louis Lipschitz 
Thomas P. Mikell 
George M. Northrop 
Herman I. Pollock 
John Byron Prather 
William Rowe 
Manuel Sidkiff 
Hon. Frederick B. Smillie 
C. Leo Sutton 
Charles C. Townsend 
Stewart E. Warner 
Morris Weisman 
William N. West, III 
Morris M. Wexler 
John H. Wharton 
Judah Zelitch 
David B. Zoob 
CLASS OF 1928 
*Sanford D. Beecher 
Franklin H. Berry 
Clifford M. Bowden 
Mrs. Esther G. Brandschain 
Joseph Brandschain 
J. Russell Cades 
William V. Cherry 
Morris Cheston 
J. Lawrence Davis 
Guy G. Defuria 
Fred W. Deininger 
Stuart B. Glover 
Joseph A. Grazier 
Martin Greenblatt 
William C. A. Henry 
Jesse Hyman 
Harrison G. Kildare 
Samuel P. Lavine 
Hon. Paul S. Lehman 
Abraham Levin 
George M. Miller, Jr. 
James A. Montgomery, Jr. 
Benson N. Schambelan 
Lawrence M. C. Smith 
Leon Sobel 
Joseph Weintraub 
Edward S. Weyl 
CLASS OF 1929 
William B. Arnold 
John H. Austin 
Herman Cohen 
Stanley B. Cooper 
Daniel De Brier 
Lawrence E. Frankel 
Morris B. Gelb 
Franklin B. Gelder 
Augustus S. Goetz 
W. Edward Greenwood, Jr. 
Gilbert G. Harris 
Albert M. Hoyt, Jr. 
William S. Rudders 
Joseph G. Jackson 
William F. Kennedy 
Hon. Abraham H. Lipez 
Edward S. Lower 
Samuel Marx 
William L. Matz 
Nathan I. Miller 
Henry D. Paxson, Jr. 
*deceased 
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Sidney Schulman 
Ernest Scott 
Louis Sherr 
Alan J. Smith 
Martin L. Steiger 
Guy E. Waltman 
W. Wyclif Walton 
H. Albert Young 
CLASS OF 1930 
Samuel A. Armstrong 
George M. Brodhead 
Ralph C. Busser, Jr. 
W. Frederic Colclough 
Philip Decnert 
George C. Denniston 
Samuel E. Ewing 
Joseph First 
Edward W. Furia 
Sydney Gerber 
Robert W. Greenfield 
Stanley Jakubowski 
Joseph Kaplan 
Herman Krakovitz 
I. Harry Levin 
Elias Magi! 
Clarence Mesirov 
Isidor Ostroff 
Adolph G. Rosengarten, Jr. 
James W. Scanlon 
Andrew J. Schroder, II 
Lloyd J. Schumacker 
Norman Snyder 
Kenneth Souser 
Leonard T. Talone 
Leon B. Traub 
Mrs. Helen M. Warren 
Fraley N. Weidner, Jr. 
Carroll R. Wetzel 
Curtin Winsor 
John R. Young 
Bernard M. Zimmerman 
CLASS OF 1931 
Alexander B. Adelman 
Nathan Agran 
Philip I. N. Alperdt 
James R. Anderson, Jr. 
Arthur W. Bean 
John H. Bertolet 
William R. Bready, III 
Natt M. Emery, Jr. 
Frank E. Gordon 
Elihu A. Greenhouse 
Edwin S. Heins 
Knox Henderson 
Edward B. Hodge 
Alexander Katzin 
Ashby M. Larmore 
Nathan Lavine 
Hon. Herbert S. Levin 
S. Cyrus Lewis 
Daniel Lowenthal 
Mrs. Mary Mills Marshall 
John B. Martin 
Robert V. Massey, Jr. 
Jack J. McDowell 
Alex L. Nichols 
Martin H. Philip 
Harry Polikoff 
Hon. Augustine A. Repetto 
George M. D. Richards 
Jacob S. Richman 
Hon. Samuel J. Roberts 
Arthur S. Salus 
W. Albert Sanders 
Willis H. Satterthwaite 
Adelbert S. Schroeder 
Bernard G. Segal 
J. Tyson Stokes 
Allen C. Thomas, Jr. 
William H. Vincent 
Harry P. Voldow 
Mrs. Edith H. West 
CLASS OF 1932 
Hon. Alexander F. Barbieri 
Walter W. Beachboard 
M. Robert Beckman 
James W. Bertolet 
Samuel A. Blank 
William C. Bodine 
John C. Bruton, Jr. 
Harold J. Conner 
Miss Mary E. Groff 
Miss Marion B. Humes 
George A. Kershner 
David H. Kubert 
Mrs. Rose Kotzin Landy 
Eugene A. Nogi 
Israel Packet 
Harold R. Prowell 
Calvin H. Rankin 
Max Rosenn 
Bernard Schwartz 
Sidney S. Stark 
Guy K. Stewart 
Harold B. Wells, Jr. 
CLASS OF 1933 
Gustave G. Amsterdam 
Max M. Batzer 
Robert J. Callaghan 
Sidney Chait 
William H. Doerr, Jr. 
Martin B. Ebbert 
Hon. Jay H. Eiseman 
Eugene H. Feldman 
Howard W. Fineshriber 
Edward First 
Joseph H. Flanzer 
Austin Gavin, Jr. 
Warren G. George 
Henry J. Goldberg 
Henry Greenwald 
Edward A. Kaier 
Joseph M. Leib 
William Lipkin 
Jerome L. Markovitz 
Samuel Mink 
Francis J. Morrissey, Jr. 
John B. Pearson 
Samuel Popper 
John E. Power, Jr. 
B. Nathaniel Richter 
David H. Rosenbluth 
Col. Francis M. Sasse 
Arthur R. Schor 
Gilliat G. Schroeder 
Nathan Silberstein 
James L. Stern 
Edward G. Taulane, Jr. 
Aaron Tollin 
Eugene K. Twining 
Lawrence Van Deusen 
William C. Wise 
Samuel R. Wurtman 
CLASS OF 1934 
Arthur L. Adams 
S. Samuel Arsht 
William D. Barfield 
Leonara J. Bernstein 
Dr. Roland J. Christy 
J. Horace Churchman 
William H. Conca 
Louis W. Cramer 
Mrs. Irene R. Dobbs 
Philip B. Driver, Jr. 
Anthony G. Felix, Jr. 
Eugene C. Fish 
Edward I. Fishman 
Solomon Freedman 
Hon. Albert H. Heimbach 
Abraham Hofferman 
John M. Huebner 
Robert L. Lingelbach 
George W. McKee, Jr. 
Leon I. Mesirov 
A. Arthur Miller 
Lester Miller 
Mrs. Dorothea Minskoff 
Gilbert W. Oswald 
Ernest D. Preate 
Harold B. Sater 
Emanuel G. Scoblionko 
Milton C. Sharp 
Morris Smith 
Henry Thalenfeld 
Jerome B. Weinstein 
CLASS OF 1935 
Jerome G. Blank 
Herman M. Buck 
E. Calvert Cheston 
Hon. Chauncey M. Depuy 
James B. Doak 
Bernard Eskin 
Samuel Fessenden 
Calvin J. Friedberg 
Gordon W. Gabell 
Frank H. Gelman 
Kenneth W. Gemmill 
Louis J. Goffman 
Frank E. Hahn, Jr. 
Charles J. Hepburn, Jr. 
Donald V. Hock 
Charles W. King 
Emanuel Laster 
Robert F. Lehman 
A. Harry Levitan 
Daniel W. Long 
Josiah Macy, Jr. 
William M. Maier 
Daniel F. Marple 
Harry R. Most 
Nathan L. Reibman 
Grover C. Richman, Jr. 
John Ross 
Louis B. Schwartz 
Frederick E. Smith 
Boyd L. Spahr, Jr. 
Harry E. Sprogell 
J. Pennington Straus 
Stephen A. Teller 
T. F. Dixon Wainwright 
Albert C. Weymann, Jr. 
Richard T. Williamson 
Irving Wilner 
Arnold Winokur 
Frank J. Zugehoer 
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CLASS OF 1936 Frederick Y. Dietrick CLASS OF 1940 Samuel S. Laucks, Jr. 
James Andrews, Jr. M. Carton Dittmann, Jr. A. Leo Levin Leonard L. Ettinger Oakford W. Acton, Jr. Robert E. Newcomb, Jr. Sydney S. Asher, Jr. Myer Feldman Samuel A. Breene Charles E. Rankin Samuel Bard Robert N. Ferrer John S. Conger Walter N. Read John Bishop, VI 
Bernard Frank H. Francis Delone Mrs. Mabel Ditter Sellers Clement J. Clarke, Jr. 
Richard W. Goslin, Jr. Richard M. Dicke Craig M. Sharpe Roderick T. Clarke Robert J. Dodds, Jr. Samuel P. Shaw, Jr. Harry B. Davidson Harold P. Gould William S. Eisenhart, Jr. Arnold M. Smith Harry T. Devine Harry A. Greenberg Sidney W. Frick Elvin R. Souder Herbert G. Du Bois Paul J. Grumbly Carl J. W. Hessinger Thomas B. Steiger Wayland F. Dunaway, III Jesse G. Heiges Andrew Hourigan, Jr. · Joseph W. Swain, Jr. Edward P. Frankel Jack R. Heyison *Emanuel H. Klein H. John Weisman, Jr. Milton B. Garner C. Clothier Jones, Jr. Allen H. Krause Thomas H. Wentz Sylvester S. Garrett, Jr. Hon. Gregory G. Lagakos Richard B. Malis George C. Williams Lewis M. Gill Maurice Levin William B. Marshall 
Charles S. Jacobs Hon. Barron P. McCune John L. McDonald George C. Laub Charles M. Menapace George R. McLean, Jr. 
CLASS OF 1943 Nelson J. Leidner Irwin Paul Samuel V. Merrick Bernard V. Lentz Morris Pfaelzer, II Thomas A. O'Boyle Bernard M. Borish Berthold W. Levy Herman B. Poul Anderson Page William J. Dickman Edwin S. Maimed 
Roger Scattergood William R. Reynolds Robert Hachenburg Charles W. Miles, III Theodore 0. Rogers John N. Osterlund Irving R. Segal Perch P. Hankin 
Harry A. Poth, Jr. Neville B. Shea David J. Salaman William B. Johnson 
John S. Simpson Mrs. Helen Solis-Cohen Sax Charles M. Kschinka Joseph Rhoads Jacob Seidenberg Henry W. Scarborough, Jr. Hon. Arnold D. Smorto Milton H . Shapiro Mrs. Elizabeth H. Landis Hon. Charles A. Shea, Jr. Charles M. Solomon Richard E. McDevitt Cdr. Kenneth D. Strickler Joseph Shanis G. William Shea James A. Sutton Benjamin R. Townsend Morris H. Sheer Herbert Toff Lewis Weinstock Mrs. Ruth Chase Tomlin Karl H. Strohl Robert T. Weniger Ellis W. Vanhorn, Jr. 
Thomas R. White, Jr. William White, Jr. 
John K. Young 
CLASS OF 1941 CLASS OF 1944 
CLASS OF 1937 CLASS OF 1939 Edmund Backman Mrs. Trudell Green Brown 
Albert A. Bliss Theodore A. Evans 
Joseph Bell Mrs. Roxana Cannon Arsht S. Lester Block Barton E. Ferst 
Claire G . Biehn Thomas J. Beddow Horace R. Cardoni Stanley E. Gi!insky 
Milton Cades Thomas R. Bevan Paul M. Chalfin Frederick G. Kempin, Jr. 
Harrison H. Clement Henry M. Biglan Frederick J. Charley Meyer Kramer 
Edward I. Cutler John W. Bohlen John R. Clark L. Stanley Mauger 
Ivan M. Czap John P. Bracken Marvin Cornisky Carl F. Mogel 
Mrs. Florence S. Davidow Philip A. Bregy A. Lynn Corcelius G. Selden Pitt 
Madison S. Du Bois Joseph W. P. Burke Robert I. Cottom David V. Shapiro 
Dr. Lawrence 0. Ealy Thomas R. Butler Edward M. David William E. Taylor, Jr. 
Sydney M. Friedman T. Sidney Cadwallader, II Herman S. Davis Michael Waris, Jr. 
Albert B. Gerber Alexander Cohen Anthony L. Differ PaulL. Wise 
Moe H. Hankin Leo T. Connor Richard J. Farrell 
Herman F. Kerner Albert J. Crawford, Jr. Paul I. Guest 
Harold E. Kohn Fronefield Crawford Alvin E. Heutchy CLASS OF 1945 Benjamin S. Loewenstein William H. Egli Robert C. Koury 
Jay D. Barsky Randal Morgan Leon S. Forman William E. Lindenmuth 
Mrs. Nadine Jones Newcomb William L. Fox Samuel S. Logan, Jr. S. Harry Galfand 
William A. O'Donnell, Jr. Robert Gawthrop, Jr. William J. Lowry, III Mrs. Jane Mahady Mcintyre 
Norman L. Plotka Thomas P. Glassmoyer Charles J. Moos Mrs. Violet Hursh Meehan 
Victor J. Roberts, Jr. Carl E. Heilman Robert E. Porter Mrs. Marcella C. White 
Alex Satinsky James Hunter, III R. Stewart Rauch, Jr. 
John N. Schaeffer, Jr. Arthur R. Kane, Jr. Lipman Redman 
Lester J. Schaffer H. Allen Lochner Milton W. Rosen CLASS OF 1946 
Bruce D. Smith William H. Loesche, Jr. George B. Ross 
C. Wayne Smyth Ralph S. Mason Leonard Sarner Leonard R. Apfelbaum 
Harry A. Takiff Le Roy S. Maxwell William J. Scarlett John C. Bell, III 
Frederick Van Denbergh, Jr. Sherwin T. McDowell Bernard J. Smolens Ralph T. Buchsbaum 
Benjamin Weinstein Walter P. McEvilly John M. Stocker Curtis C. Carson, Jr. 
Marvin Willig Miss Doris E. Montgomery Wilson Stradley Robert G. Erskine, Jr. 
Mrs. Nora G. Willig John C. Phillips E. Chalmers Sweeney John L. Esterhai 
Robert C. Porter S. Robert Teitelman John K. Hanrahan 
W. Frazier Scott Roy J. Waychoff, Jr. Mrs. Janet Benjamin Macht 
CLASS OF 1938 W. Simms Sharninghausen Paul A. Wolkin John R. Miller John P. Sinclair Harold Tull 
Ralph M. Barley Elias W. Spengler William H. G. Warner 
Samuel B. Blaskey Benjamin F. Stahl, Jr. 
Theodore L. Brubaker Aaron S. Swartz, III CLASS OF 1942 
Joseph W. Carnwath Howard W. Taylor, Jr. CLASS OF 1947 Richard D. Case Robert Ungerleider Frederic L. Ballard 
Keron D. Chance Nelson D. Warwick L. Alton Blake Sidney Apfelbaum 
Richard N. Clattenburg Hon. Gerald J. Weber Pershing N. Calabro Raymond J. Bradley 
Sylvan M. Cohen Conrad A. Wickham, Jr. Donald E. Hittle James E. Carr 
J. Harry Covington, III Roy Wilkinson, Jr. Edmund Jones Charles R. Cooper, Jr. 
*deceased 
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Emerson L. Darnell 
Robert B. Doll 
Albert G. Driver 
Justin G. Duryea 
Leon Ehrlich 
John C. Hambrook 
George M. James 
Robert M. Landis 
Russell R. Levin 
Hon. Alfred L. Luongo 
Robert H. Malis 
William H. Mann 
Alfred W. Putnam 
Hon. Herman M. Rodgers 
Henry W. Sawyer 
James P. Schellenger 
Morris L. Weisberg 
CLASS OF 1948 
James G. Aiken 
Roy S. F. Angle 
Walter Y. Anthony, Jr. 
Augustus S. Ballard 
James C. Bowen 
James F. Brown, Jr. 
Richard P. Brown, Jr. 
Hon. James E. Buckingham 
Robert P. Frankel 
Harry M. Grace 
Gordon D. Griffin 
Joseph F. Harvey 
Daniel H. Huyett, III 
Solomon Katz 
Eugene W. Lederer 
Harvey Levin 
Marvin Levin 
Robert Margolis 
Francis E. Marshall 
Mitchell W. Miller 
Walter S. Peake 
Marvin D. Perskie 
Franklin Poul 
John F. Rauhauser, Jr. 
Henry T. Reath 
G. Hayward Reid 
Donald Reuter 
George R. Rittenhouse 
Samuel B. Russell 
Herbert W. Salus, Jr. 
Scott W. Scully 
Charles S. Shapiro 
E. Eugene Shelley 
George W. Thompson 
Kimber E. Vought 
Mrs. Mildred L. Weisberg 
Bernard Wolfman 
Milton A. Wollman 
John F. Zeller, III 
CLASS OF 1949, February 
Francis Ballard 
Hyman L. Battle, Jr. 
Lewis B. Beatty, Jr. 
Oscar S. Bortner 
Thomas J. Burke 
Alan H. Cassman 
Cassin W. Craig 
Samuel S. Cross 
Clifford C. David 
Ralph B. D'lorio 
Hon. George C. Eppinger 
Bernard A. Fischer 
Robert B. Frailey 
Alex L. Fricke 
Gordon W. Gerber 
*deceased 
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M. Stuart Goldin 
Edward M. Harris, Jr. 
A. C. Reeves Hicks 
William F. Lynch, II 
John T. Macartney 
Milford L. McBride, Jr. 
Samuel W. Morris 
Lambert B. Ott 
Lawrence M. Perskie 
Cullen F. Shipman 
Lee N. Steiner 
William D. Valente 
William T. Walsh 
Bernard Wexler 
Henry M. Wick, Jr. 
Howard Y arus 
CLASS OF 1949, June 
William H. Bayer 
Marshall A. Bernstein 
Francis Carey, Jr. 
Louis J. Carter 
Basil S. Cole, Jr. 
James W. Hagar 
Marvin R. Halbert 
Mrs. Doris May Harris 
Bancroft D. Haviland 
William M. Hebrank 
James F. Hyde, Jr. 
William F. Hyland 
Charles E. Ingersoll 
Franklin E. Kepner 
Frederick H. Law, Jr. 
Herman H. Mattleman 
Thomas A. Mcivor 
William E. Miller, Jr. 
Edward W. Mullinix 
Henry R. Nolte, Jr. 
David W. O'Brien 
Martin J. O'Donnell 
Charles C. Parlin, Jr. 
Francis M. Richards, Jr. 
Marvin Schwartz 
Robert W. Valimont 
Peter M. Ward 
CLASS OF 1950 
Morton Abrams 
William W. Atterbury, Jr. 
J. William Barba 
Frank J. Bowden, Jr. 
Kenneth F. C. Char 
Arthur C. Dorrance, Jr. 
John W. Douglass 
Peter Florey 
Richard J. Gordon 
Philip R. Grant 
Charles H. Greenberg 
Robert S. Grodinsky 
Roger S. Haddon 
Robert Hauslohner 
Paul L. Jaffe 
Hon. D. Donald Jamieson 
Louis J. Kober 
Stephen J. Korn 
Joseph T. Labrum, Jr. 
Leonard Levin 
Solomon Lubin 
Merton J. Matz 
J. Grant McCabe, III 
Raymond W. Midgett, Jr. 
Ernest L. Nagy 
William G. O'Neill 
Stanley W. Root, Jr. 
Harold S. Rosenbluth 
Douglas D. Royal 
Alexander N. Rubin, Jr. 
Sylvan H. Savadove 
Alvin R. Schomer 
Lawrence E. Stengel 
John J. Tinaglia 
Mrs. Virginia B. Wallace 
Hon. Henry H. Wiley 
CLASS OF 1951 
Marvin K. Bailin 
Milton Becket 
Harold Berger 
Christopher Branda, Jr. 
Neil W. Burd 
Crede C. Calhoun 
William J. Carlin 
Jerome J. Cooper 
Stuart Coven 
Harold Cramer 
Park B. Dilks, Jr. 
Charles E. Dillon 
John L. Dolphin 
John F. A. Earley 
Jay S. Fichtner 
Sidney Ginsberg 
Martin S. Goodman 
Joseph K. Gordon 
Oliver F. Green, Jr. 
Francis B. Haas, Jr. 
Gerald J. Haas 
George J. Hauptfuhrer, Jr. 
Lt. Col. Edmond H. Heisler 
Miss Constance J. Hinman 
Henry M. Irwin 
David Kittner 
James F. Lawler 
Robert L. Leininger 
Herbert M. Linsenberg 
John B. McCrory 
Edward B. Meredith 
George J. Miller 
Thomas R. Morse, Jr. 
James E. O'Connell 
Donald G. Oyler 
James H. Peters 
Louis C. Pulvermacher 
Francis H. Pykon 
Joseph J. Savitz 
Henry G. Schaefer, Jr. 
Edward M. Seletz 
Mrs. Norma Levy Shapiro 
Robert M. Smith 
John D. Smyers 
Robert S. Trigg 
CLASS OF 1952 
Donald M. Allen, Jr. 
John G. Bartol, Jr. 
Robert F. Blanck 
Mrs. Juliet T. Brace 
J. Scott Calkins 
John P. Chandler 
Ira B. Coldren, Jr. 
George H. Conover, Jr. 
B. Patrick Costello 
Clive S. Cummis 
Joseph S. Elmaleh 
John S. Fisher, II 
Edward L. Flaherty, Jr. 
Joseph P. Flanagan, Jr. 
Thomas M. Garrity 
Kiefer N. Gerstley 
Maxwell P. Gorson 
Robert S. Hass 
Richard A. Huettner 
Alvin J. Ivers 
George B. Kaiser 
William A. Kelley, Jr. 
Allan M. Kluger 
Benjamin Kuby 
Edwin R. Lowry 
William J. Lubic 
Paul Maleson 
*Caspar W. Morris, Jr. 
Edward J. O'Halloran 
Wilson H. Oldhouser 
Marion D. Patterson, Jr. 
Benjamin H. Read 
Benjamin F. Schweyer 
George V. Strong, Jr. 
Walter I. Summerfield, Jr. 
William J. Taylor 
Robert E. Wachs 
Murry J. Waldman 
Seth W. Watson, Jr. 
Minturn T. Wright, III 
CLASS OF 1953 
John T. Acton 
Miss Margaret P. Allen 
Vincent J. Apruzzese 
E. Boyd Asplundh 
Leonard Barkan 
Richard A. Bausher 
Frederick T. Bebbington 
Don B. Blenko 
Jack Brian 
Mitchell Brock 
Norman M. Brown 
James S. Cafiero 
Mrs. Elizabeth Hill Carson 
Lee F. Driscoll, Jr. 
William Fearen 
Albert J. Feldman 
Louis S. Fine 
Caleb Foote 
Joseph H. Foster 
John C. Garner 
G. Taylor Hess 
Bernard M. Kimmel 
John P. Knox 
Louis E. Levy 
Allan W. Lugg 
Henry C. Maiale 
Donald R. McKay 
Ellis H. McKay 
William E. Mikell 
George A. Moore, Jr. 
Paul A. Nolle 
George J. O'Neill 
Thomas N. O'Neill, Jr. 
Samuel F. Pryor, III 
David N. Savitt 
William B. Scatchard, Jr. 
Philip Shuchman 
Richard B. Smith 
Arthur R. G. Solmssen 
Alan M. Spector 
George A. Spohrer 
Stanley P. Stern 
Theodore Tarter 
Bruce M. Taten 
Donald P. Vernon 
David E. Wagoner 
Sheldon M. Weiss 
S. Donald Wiley 
Karl E. Wolf 
Joseph C. Woodcock, Jr. 
William A. Wyatt 
----------------------------------·---
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CORPORATE GIFT PROGRAM 
A record total of 33 forward-looking companies 
matched the gifts of Law Alumni employees, officers and 
directors to 1968-69 Alumni Annual Giving. Presently 
there are over 300 corporations who have a plan for 
matching gifts to schools and universities. The Alumni 
Office will be glad to supply information to any alumnus 
who may be in a position to influence the establishment 
of a matching gift plan in his company. 
The companies who participated in the 1968-69 
Law School Alumni Annual Giving campaign are listed 
AIR REDUCTION COMPANY, INC. 
ARMSTRONG CORK COMPANY 
ARTHUR ANDERSON & COMPANY 
BRISTOL-MYERS COMPANY 
CAMPBELL SOUP COMPANY 
CHASE MANHATTAN BANK 
CONTINENTAL INSURANCE COMPANY 
EATON YALE & TowNE, INc. 
FIRST PENNSYLVANIA BANKING & TRUST COMPANY 
FIRST NATIONAL CITY BANK 
FoRD MoToR CoMPANY 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
HOOKER CHEMICAL CORPORATION 
INSURANCE CoMPANY oF NoRTH AMERICA 
IRVING TRUST COMPANY 
ITEK CORPORATION 
CLASS OF 1954 
Ernest N. Agresti 
Paul C. Astor 
Jerome R. Balka 
Edward J. Blake 
Stanley W. Bluestine 
Floyd E. Brandow, Jr. 
Berel Caesar 
Bruce L. Castor 
Aims C. Coney, Jr. 
Chester T. Cyzio 
Pasquale J . DiQuinzio 
Robert Freedman 
Marvin Garfinkel 
William L. Glosser 
Morton S. Gorelick 
Garry G. Greenstein 
Robert T. Healey 
Ralph V. Jones 
Richard J. Jordan 
Ben F. Kaito 
E. Brooks Keffer, Jr. 
Richard H. Knox 
Lawrence J . Lichtenstein 
S. Gerald Litvin 
Albert F. McGee, Jr. 
Henry C. McGrath 
Thomas F. Meehan, Jr. 
Murray Milkman 
Gerald J . Mongelli 
Lloyd I. Paperno 
William J. Purcell 
Pace Reich 
Raymond C. Schlegel 
Morris M. Shuster 
Barry R. Spiegel 
Michael J. Stack, Jr. 
George S. Stewart, III 
William Thatcher 
William A. Whiteside, Jr. 
Mrs. Joan P. Wohl 
Edward A. Woolley 
Sidney T. Yates 
CLASS OF 1955 
William H . Brown, III 
Joel C. Coleman 
James R. Cooper 
Samuel Diamond 
Edward L. Edelstein 
William Goichman 
Louis S. Goldberg 
Bernard J. Goodheart 
David C. Harrison 
Donald R. Haws 
Robert L. Heese 
Irving M. Hirsh 
W. Scott Johns, III 
David J. Kaufman 
Robert L. Kendall, Jr. 
Edwin Krawitz 
Arthur Levy 
Arthur H. Moss 
below. These corporations generously matched, wholly 
or in part, the gifts of our alumni in their employ. The 
number of the companies and the amount received from 
them increased significantly again this year as more join 
the matching gift program. 
Alumni who are eligible to have their gifts 
matched are urged to send in their company's form in 
order that the Law School may benefit from it. The 
matching amount is also credited to you, your class, and 
your region. 
KIDDER PEABODY & COMPANY 
P. LORILLARD COMPANY 
MARINE MIDLAND CORPORATION 
MERCK COMPANY 
MOBIL OIL CORPORATION 
NEw YoRK TIMES FouNDATION 
OLIN MATHIESON CHARITABLE TRUST 
PEAT MARWICK MITCHELL FOUNDATION 
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT 
PHILCO-FORD CORPORATION 
PITNEY-BOWES, INC. 
PITTSBURGH NATIONAL BANK 
PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA 
ScoTT PAPER CoMPANY 
SMITH KLINE & FRENCH LABORATORIES 
STANDARD OIL (Indiana) 
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION 
Paul A. Mueller, Jr. 
Barton L. Post 
S. White Rhyne, Jr. 
Angus M. Russell 
HenryS. Ruth, Jr. 
Hon. Ralph F. Scalera 
Murray M. Schwartz 
Albert S. Shaw, Jr. 
Hon. William T. Shea 
Edward L. Snitzer 
Alvin L. Snowiss 
Joseph H. Stanziani 
Mervin M. Wilf 
A. Fred Freedman 
Hon. Isaac S. Garb 
J. Barton Harrison 
Richard V. Holmes 
Alan G . Kirk, II 
Miss Dolores Korman 
Arthur W. Leibold, Jr. 
Charles F. Ludwig 
Richard L. McMahon 
Mrs. Mercea Panfil Mears 
James W. Moore 
Harris Ominsky 
Mrs. Ruth Renner Percy 
Charles K. Plotnick Hon. Alfred T. Williams, Jr. 
Norman P. Zarwin Mrs. Guyla W. Ponomareff 
Curtis R. Reitz 
CLASS OF 1956 
Herbert J. Abedon 
Louis D. Apothaker 
Edward F. Beatty, Jr. 
Robert M. Beckman 
George L. Bernstein 
Donald K. Bobb 
Richard L. Bond 
William H. Clipman, III 
Paul C. Dewey 
John A. Erickson 
Leonard Etz 
Paul A. Feiner 
Richard H . Floum 
Leon H. Fox, Jr. 
W. Arthur Frack, Jr. 
John S. Schmid 
Carl W. Schneider 
Alvin G. Shpeen 
Leonard S. Slavit 
Donn P. Slonim 
John A. Vuono 
John M. Wajert 
Robert J. Wollet 
Vincent X. Yakowicz 
CLASS OF 1957 
Alvin S. Ackerman 
Maurice Axelrad 
William M. Barnes 
John Bertman 
Henry A. Clay 
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Isaac H. Clothier 
Robert S. Cohen 
Michael M. Dean 
James N. Diefenderfer 
Charles M. Farbstein 
Mrs. Patricia H. Frankel 
Mahlon M. Frankhauser 
Samuel L. Glantz 
Joseph E. Greene, Jr. 
George C. Greer 
Gordon F. Harrington, Jr. 
Norman M. Reisman 
John 0. Karns 
Richard Kirschner 
Goncer M. Krestal 
Seymour Kurland 
William W. Lanigan 
Charles H. Laveson 
William G. Malkames 
James F. McClure, Jr. 
Edward M. Medvene 
Joseph S. Moloznik 
James M. Mulligan 
D. Frederick Muth 
Russell R. Reno, Jr. 
Richard M. Rosenbleeth 
Joseph W. Salus 
Richard G. Schneider 
Theodore 0. Struk 
Mrs. Ellen Queeney Suria 
John R. Suria 
Myles H. Tanenbaum 
Michael L. Temin 
Parke H. Ulrich, Jr. 
E. Norman Veasey 
Ronald P. Wertheim 
CLASS OF 1958 
Duffield Ashmead, III 
Bennett I. Bardfeld 
Harold J. Berger 
S. David Brandt 
Benjamin E. Carter 
Philip Cohen 
Stanley Frank 
Howard Gittis 
Melvin D. Glass 
Sidney R. Granite 
Bernard M. Guth 
John G. Harkins, Jr. 
Henry R. Heebner, Jr. 
Harry A. Kitey 
George D. Knapp 
Michael G. Kurcias 
John P. Leemhuis 
Alan W. Margolis 
Wiiliam C. Massinger 
Ramon R. Obod 
Michael A. Orlando, III 
James A. Perrin 
Robert L. Pfannebecker 
Littleton W. Roberts, Jr. 
Paul S. Roeder, Jr. 
Ronald R. Rosenberg 
John J. Runzer 
Joseph H. Savitz 
Allan B. Schneirov 
Edwin W. Semans, Jr. 
William J. Sharkey 
L. Gerald Tarantino, Jr. 
Friedrich J. Weinkopf 
Marvin Weiss 
William H. Wolf, Jr. 
Elliott Y ampell 
*deceased 
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CLASS OF 1959 
Louis J. Adler 
L. Carter Anderson 
Donald Beckman 
Michael Bernstein 
Paul E. Bomze 
John W. Brock, Jr. 
Gerald Broker 
H. Donald Busch 
Richard L. Cantor 
Philip Cherry 
Jonothan S. Cohen 
Wallace P. Cooney 
George C. Corson, Jr. 
John J. Cowan 
Richard C. Csaplar, Jr. 
Murray S. Eckell 
Seymour H. Feingold 
John J. Francis, Jr. 
Abe H. Frumkin 
Wiiliam J. Geen 
Murray C. Goldman 
Arthur R. Gorr 
Hon. Bernard M. Gross 
Jack G. Handler 
Selwyn A. Horvitz 
John R. Rudders 
David M. Jordan 
Samuel H. Karsch 
Albert W. Laisy 
William T. Lynam, III 
Robert A. Martin 
David L. Miller 
Burton M. Mirsky 
Thomas B. Moorhead 
Alvin S. Moses 
John C. Mueller 
John T. Mulligan 
Herbert L. Olivieri 
Peter C. Paul 
Martin B. Pitkow 
Allan Ratner 
George F. Reed 
Gordon W. Renneisen 
Jack A. Rounick 
Marshall A. Rutter 
Harry K. Schwartz 
Bernard L. Segal 
Oscar F. Spicer 
Alan R. Squires 
Joseph F. Strain 
Louis M. Tarasi, Jr. 
Ira P. Tiger 
Ronald C. Unterberger 
Herbert A. Vogel 
John D. Wilson 
Franklin A. Wurman 
CLASS OF 1960 
David Acton 
Felix Albert 
Edward L. Batoff 
Charles J. Bogdanoff 
Anthony J. Caiazzo 
Jesse H. Choper 
Ralph H. Clover 
Preston L. Davis 
Edward I. Dobin 
John F. Dugan, II 
Frank Federman 
Melvin S. Feldman 
Mrs. Ruth M. Ferrell 
Miss Cherie A. Gaines 
Gordon Gelfond 
Lewis J. Gordon 
Frank E. Greenberg 
Robert J. Hastings 
Edmund G. Hauff 
Charles A. Heimbold, Jr. 
John H. Higgs 
Edward Hoopes, IV 
Richard S. Hyland 
John R. Jakubowski 
Allan Katz 
Mark K. Kessler 
Charles G. Kopp 
Gerald G. Kramer 
Henry W. Lavine 
Frank H. Lewis 
Randall D. Luke 
Michael H. Malin 
Robert A. Miller 
Roland Morris 
Samuel W. Newman 
Benjamin S. Ohrenstein 
Robert E. Penn 
Samuel J. Reich 
Richard D. Rivers 
Edward Robin 
Samuel W. Salus, II 
Hugh A. Sargent 
C. Zachary Seltzer 
David E. Seymour 
Stanley M. Shingles 
David S. Shrager 
Edwin L. Solot 
William T. Sutphin 
Lowell S. Thomas, Jr. 
Nicholas Vadino, Jr. 
Joseph T. Vodnoy 
John A. Walter 
Charles M. Weisman 
Alvin M. Weiss 
Michael J. Wherry 
David L. Williams 
Marvin M. Wodlinger 
Frederick D. Wood 
Ronald Ziegler 
CLASS OF 1961 
Edward N. Adourian, Jr. 
James H. Agger 
Paul R. Anapol 
Lewis Becker 
Raymond K. Denworth, Jr. 
Arthur J. England, Jr. 
Mrs. Ruth Morris Force 
Michael D. Foxman 
Robert A. Freedman 
Rayner M. Hamilton 
Mrs. Ann Epstein Harrison 
James N. Horwood 
Howard M. Jaffe 
Edward L. Jones, Jr. 
Anthony L. Joseph 
Michael Joseph 
Malcolm B. Kane 
Charles K. Keil 
Daniel M. Kristol 
Lewis S. Kunkel, Jr. 
Herbert W. Larson 
Paul G. Levy 
Wilfred F. Lorry 
Jack K. Mandel 
G. Wesley Manuel, Jr. 
Wiiliam B. Moyer 
Spencer G. Nauman, Jr. 
S. Allen Needleman 
David F. Norcross 
William R Pennell 
Arthur D. Rabelow 
David V. Randall 
Robert A. Rosin 
James M. Scanlon 
Mayor Shanken 
Robert M. Shay 
Anthony J. Sobczak 
A. Grant Sprecher 
David L. Steck 
Marc L. Swartzbaugh 
Bruce B. Wilson 
Lawrence E. Wood 
Roger S. Young 
Edward K. Zuckerman 
CLASS OF 1962 
Milton D. Abowitz 
Richard D. Atkins 
Mrs. Andrea C. Balliette 
William Balliette, Jr. 
Leigh W. Bauer 
John W. Beatty 
George R. Beck, Jr. 
Frank C. Bender 
R. David Bradley 
Jonas Brodie 
E. Barclay Cale, Jr. 
Leonard J. Cooper 
Alfred W. Cortese, Jr. 
James D. Crawford 
Kenneth M. Cushman 
William J. Dale 
Mrs. Judith Norvick Dean 
George C. Decas 
Richard D. Ehrlich 
Richard H. Elliott 
Alexander Endy 
Nick S. Fisfis 
Frederick J. Francis 
Joel Friedman 
John E. Gillmor 
Francis E. Gleeson, Jr. 
Herbert Goldfeld 
Stephen R. Goldstein 
Harold Greenberg 
Gerald E. Haughey 
John A. Herdeg 
Burton Hoffman 
Paul D. Horger 
Steven D. Ivins 
Warren J. Kauffman 
John P. Kelley 
Edmond M. Kirby 
Daniel J. Lawler 
Edward J. Lewis 
Charles A. Lintgen 
David P. Loughran 
Daniel J. Lyons, Jr. 
David W. Miller 
Mrs. Suzanne S. Morris 
Francis W. Murphy 
Alexander Neave 
Stephen L. Newnham 
Philip S. Nyman 
Robert M. Philson 
Alan J. Pogarsky 
Martin M. Pollock 
John H. Potts 
Alan E. Saltzman 
Pasco L. Schiavo 
Richard A. Schiffer 
Richard J. Shark~!Y 
M. Michael Sharlot 
Louis P. Silverman 
Edward D. Slevin 
Martin W. Soector 
Clayton H. Thomas, Jr. 
Morris Zacher 
Arnold Zenker 
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CLASS OF 1963 
William N. Appel 
Aaron D. Blumberg 
Harold Bogatz 
Joseph M. Bowman 
Robert P. Browning 
A. Richard Caputo 
Henry B. Cortesi 
Robert J. Cotton 
Thomas F. Cunnane 
Mrs. Joanne R. Denworth 
Lowell H. Dubrow 
Edward M. Glickman 
Jay L. Goldberg 
Michael A. Grean 
Frederick P. Hafetz 
John L. Harrison, Jr. 
John B. Hayter 
Harold Jacobs 
Albert W. Johnson, III 
Arthur S. Karafin 
Morris C . Kellett 
Martin N . Kroll 
Robert Kruger 
Judah I. Labovitz 
John J. Langenbach 
James R. Ledwith 
Gerald M. Levin 
Arthur L. Levine 
Steven M. Lipschutz 
Arnold Machles 
David H . Marion 
John H. McGrail 
Joseph L. Monte, Jr. 
Earle J . Patterson, III 
Herbert S. Riband, Jr. 
Lt. J. Ashley Roach 
Michael J. Rotko 
Peter M. Ryan 
Charles A. Shaffer 
Stephen A. Sheller 
Max Spinrad 
Albert M. Stark 
Robert J. Stern 
David C. Toomey 
James L. Weisman 
Thomas R. White, III 
Mrs. Faith Ryan Whittlesey 
Miss Susan P. Windle 
Edwin D. Wolf 
Stephen G. Yusem 
CLASS OF 1964 
Richard A. Ash 
Steven T. Atkins 
Peter F . Axelrad 
Frank B. Baldwin, III 
Michael M. Baylson 
George W. Bissell 
Max E. Blumenthal 
George C. Bradley 
Earl T. Britt 
Nicholas D. Constan, Jr. 
Stephen A. Cozen 
George M. Dallas, IV 
Mrs. Beryl Richman Dean 
David Dearborn 
Marshall A. Deutsch 
Neil K. Evans 
Peter A. Eveleth 
H . Robert Fiebach 
Dennis M. Flannery 
Michael 0. Floyd 
Jerome J . Forman 
Robert G . Fuller, Jr. 
John R. Gibbel 
L. Anthony Gibson 
Henry A. Gladstone 
Oscar B. Goodman 
Richard J. Haber 
Henry S. Hilles, Jr. 
James G. Hirsh 
George H . Jackson, III 
Richard A. Jacoby 
William J. Levy 
Mrs. Frederica K. Lombard 
Richard K. Mandell 
Charles M. Marshall 
Francis J. Murphy 
Samuel H. Nelson 
Bruce S. Nielsen 
Michael A. O'Pake 
Miss Marian R. Pearlman 
Paul D. Pearson 
William H. Platt 
Martin F . Robinson 
Christopher R. Rosser 
Herbert F. Schwartz 
Evan Y. Semerjian 
Howard Shapiro 
Richard M. Shusterman 
Daniel B. Slack 
Steven M. Stein 
Alan Steinberg 
James A. Strazzella 
Peter C. Ward 
Richard D. Wood, III 
CLASS OF 1965 
Anonymous 
Martin J. Aronstein 
Harvey Bartle, III 
Robert E. Benson 
Harold P. Block 
Malcolm M. Blumberg 
George G. Breed 
Ronald J. Brockington 
Paul J. Bschorr 
Gurdon H. Buck 
Peetr B. Clark 
Mrs. Lita Indzel Cohen 
Henry T. Dechert 
Albert L. Doering, III 
Charles H. Dorsett, Jr. 
Neil G. Epstein 
William H. Ewing 
James A. Freyer 
Meritt B. Gavin 
Stephen M. Goodman 
Allan B. Greenwood 
David D. Hagstrom 
Gilbert W. Harrison 
Paul C. Heintz 
Gilbert P. High, Jr. 
.Tames W. Jennings 
J . William Johnson 
Richard F . Kotz 
William M. Labkoff 
William H. Lamb 
Elias B. Landau 
Alan M. Lerner 
Benjamin Lerner 
Albert L. Lingelbach 
Harry R. Marshall, Jr. 
William J. Morehouse 
Albert C. Oehrle, Jr. 
Morgan L. Pape 
Capt. Stephen W. Peters 
Harry E. Reagan, III 
David F. Richardson 
Sheldon N. Sandler 
Jeffrey B. Schwartz 
Harvey N. Shapiro 
Arthur R. Spector 
Henry A. Stein 
Welsh S. White 
Parker H. Wilson 
James A. Wimmer 
CLASS OF 1966 
David J. Ackerman 
David J. Andrrson 
Mrs. Carol Rubovitz Aronoff 
Lt. Allen D. Black 
James B. Blinkoff 
Harry 0 . Boreth 
Terrence M. Boyle 
Stephen M. Brett 
Charles B. Burr, II 
Henry D. Cavanna 
Mrs. Linda Klein Champlin 
Michael M. Coleman 
Darryl B. Deaktor 
John M. Desiderio 
James Eiseman, Jr. 
Allan M. Elfman 
Burton D. Fretz 
Lawrence A. Garber 
Mark E. Goldberg 
Marvin S. Goldklang 
Lt. Richard M. Goldman 
Roger L. Goldman 
Paul W. Heil 
Bruce G . Hermelee 
Stewart A. Hirschhorn 
Lt. Dale P. Kensinger 
Gerald Kobell 
Jeffrey K. Kominers 
William N. Levy 
Leroy S. Maxwell, Jr. 
John R. Merrick 
Miss Patricia A. Metzer 
Melvin B. Miller 
Maven J. Myers 
Mrs. Stephanie W. Naidoff 
William D. Parry 
Samuel S. Pearlman 
Elliot B. Platt 
David Plimpton 
R. Martin Reiley 
Robert M. Rosenblum 
Capt. Emery H. 
Rosenbluth, Jr. 
Fred A. Ruttenberg 
Michael A. Sand 
Capt. Frederick H. 
Sandstrom 
Palmer K. Schreiber 
Oscar 0 . Schwartz 
Joel D. Siegel 
Gurney P. Sloan, Jr. 
Charles S. Sokoloff 
Richard D. Steel 
Edward D. Temoyan 
John H. Titley 
Robert I. Toll 
Miss Perlita Tria Tirona 
Harold K. Vickery, Jr. 
Matthew C. Weisman 
Paul T. Willis 
Thomas E. Wood 
Bernhardt K. Wruble 
CLASS OF 1967 
Gregory G. Alexander 
Jon A. Baughman 
G. Thomas Bowen 
Ira Brind 
C. Oliver Burt, III 
Stephen J. Cabot 
Robert I. Cammer 
Melvyn L. Cantor 
Capt. Michael Q. Carey 
Edward T. Chase 
Mark H . Chazin 
Harold K. Cohen 
Mrs. Irene H. Cotton 
Stephen P. Dicke 
Daniel A. Durkin 
Andrew M. Epstein 
Donald G. Gavin 
Richard M. Gillis, Jr. 
Jacob P. Hart 
William C. Hewson 
William A. Humenuk 
M. Richard Kalter 
William H. Kuehnle 
James B. Leonard 
Alan R. Markizon 
Harry D. Mercer 
Marvin J. Mundel 
John C. Newcomb 
Robert C. Ozer 
Louis S. Sachs 
Paul E. Shapiro 
Charles J. Walsh 
Lawrence Weiner 
Richard A. Zellner 
David B. Zwirn 
CLASS OF 1968 
Stanton V. Abrams 
Richard L. Bazelon 
David Bender 
Stanley J. Bernstein 
Frederic W. Clark 
William F. Dow, III 
Conrad J. Eberstein 
Charles P. Eyer 
Lawrence J. Fox 
Earl R. Franklin 
John W. Frazier, IV 
Allen F. Gilliard, Jr. 
Peter G. Glenn 
Mark D. Gordon 
Murray A. Greenberg 
Mrs. Gail Sanger Halperin 
Richard E. Halperin 
H. Ben Hander 
Lawrence B. Hannah 
Thomas D. Henderer 
Robert A. Jones 
W. Dennis Keating 
John T. Kehner 
Brian T. Keirn 
Ward T. Kelsey 
Stephen R. Knowlton 
William 0. Lamotte, III 
Mrs. Edith Gresham Laver 
Norman E. Levine 
David H. Lissy 
Gerald D. Mindell 
RichardT. Nassberg 
Mrs. Joy Kleiner Pollock 
Arthur H . Rainey 
Thomas A. Ralph 
Miss Paula Rosenthal 
Kenneth A. Sagat 
John D. Schupper 
Leonard A. Segal 
Clifford H. Swain 
J. Joel Turrell 
Mark M. Weinstein 
Alfred H. Wilcox 
Mark G. Yudof 
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A GLANCE AT TEN YEARS 
OF ANNUAL GIVING 
Number of Per Cent Amount 
Year Contributors Participation Contributed 
1959-60 1281 32 $50,096. 
1960-61 1250 31 50,812. 
1961-62 1498 37 53,325. 
1962-63 1680 41 63,389. 
1963-64 1791 42 72,935. 
1964-65 1860 42 87,164. 
1965-66 1920 43 102,124. 
1966-67 1904 43 105,454. 
1967-68 1857 40 118,491. 
1968-69 1760 37 118,187. 
REGIONAL PROGRAM 
Chairman--ROBERT M. LANDIS, L'47 
A key to the success of any Alumni Annual Giving Campaign 
is the combined efforts of the Regional Chairmen. Each geographi-
cal region with fiiteen or more alumni is represented by a Chair-
man who personally contacts, through letter or phone, the alumni 
in his region to enlist their support for the Campaign. 
Listed below are the Regional Chairmen and the region each 
represents. Cleveland, again, is worthy of note with more than 
two thirds of that region contributing. 
Region Chairman 
Los Angeles, Calif. Marshall Rutter, L'59 
San Francisco, Calif. Ronald Pinsky, L'61 
Wilmington, Del. Herbert W. Larson, L'61 
Washington, D.C. Charles B. Ruttenberg, L'49F 
Chicago, Ill. Richard J. Farrell, L'41 
Boston, Mass. Philip S. Nyman, L'62 
Atlantic City, N.J. Robert Neustadter, L'56 
Burlington County, N.J. Edward N. Adourian, Jr., L'61 
Camden County, N.J. William F. Hyland, L'49J 
Mercer County, N.J. Edward B. Meredith, L'51 
New York City, N.Y. Richard M. Dicke, L'40 
Cleveland, Ohio Henry W. Lavine, L'60 
Allegheny County, Pa. George J. Miller, L'51 
Berks County, Pa. RichardT. Williamson, L'35 
Bucks County, Pa. Charles M. Marshall, L'64 
Chester County, Pa. Thomas R. Butler, L'39 
Dauphin County, Pa. Francis B. Haas, Jr., L'51 
Delaware County, Pa. Guy G. deFuria, L'28 
Melvin G. Levy, L'50 
Erie County, Pa. Mortimer E. Graham, L'25 
Lackawanna County, Pa. David M. Epstein, L'63 
James E. O'Con~.ell, L'51 
Lancaster County, Pa. Robert L. Pfannebecker, L'58 
Lehigh County, Pa. Emanuel G. Scoblionko, L'34 
Luzerne County, Pa. Andrew Hourigan, Jr., L'40 
Montgomery County, Pa. Victor J. Roberts, Jr., L'37 
Northampton, County, Pa. John C. Hambrock, L'47 
Schuylkill County, Pa. Calvin J. Friedberg, L'35 
York County, Pa. G. Taylor Hess, L'53 
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